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SOCIS DE NÚMERO 
Núm. Any 
soci ingrés Relació nominal Població 
1 1932 Tuset Almazán, José Barcelona 
2 1941 Quintana Marí, Antonio Barcelona 
3 1941 Torres Brull, Federico Palma de Mallorca 
4 1941 Zaragoza Albi, Juan Tarragona 
5 1941 Pujol Sevil, Agustín Tarragona 
6 1942 Monravá López, José M . Tarragona 
7 1943 Fontbona i Martí, Francesc Tarragona 
8 1943 Olivé Martínez, Enrique Tarragona 
9 1944 Baxauli Morales, Eduardo Tarragona 
10 1944 Serres Sena, Eduardo Tarragona 
11 1944 Virgili i Sanromà, Josep Tarragona 
12 1944 Pujol Sevil, Antonio Tarragona 
13 1945 Adserá Martorell, José Tarragona 
14 1945 Mezquida Gené, Luis M . Tarragona 
15 1946 Farré Morán, José Madrid 
Núm. 
soci 
Any 
ingrés Relació nominal 
16 1946 Recasens i Comes, Josep M . Tarragona 
17 1947 Ventosa Serra, Enrique Tarragona 
18 1947 Prunera Baró, Alberto Reus 
19 1948 Andreu Carcolé, Angel Tarragona 
20 1948 Ferrando Bardina, Salvador Reus 
21 1948 Plana Güell, Juan Salvador Barcelona 
22 1948 Baixeras Sastre, Enrique Tarragona 
23 1948 Vallvé Morera, Juan Tarragona 
24 1948 Aleu Padreny, Miguel Tarragona 
25 1948 Güell Socías, Daniel Tarragona 
26 1948 Amigó Mañé, Salvador Tarragona 
27 1948 Arnal Verderol, Antonio Tarragona 
28 1948 Franqués Sardà, Ramón Tarragona 
29 1948 Batista Figuerola, Francisco Tarragona 
30 1948 Llorens Grau, José Tarragona 
31 1948 Icart Leonila, Joaquim Tarragona 
32 1948 Roca García, Luis Tarragona 
33 1948 Roca Serrat, Francisco Tarragona 
34 1948 Burdeus Seritjol, José Tarragona 
35 1949 Nadal Company, Rafael Tarragona 
36 1949 Escoda Font, Antonio Barcelona 
37 1949 Ibar Albiñana, Leandro Barcelona 
38 1949 Sentís Anfruns, Jaime Tarragona 
39 1949 Bach Cuchillo, Ignacio Tarragona 
40 1949 Brell Mercadé, Ramón Tarragona 
41 1949 Elías i Riera, Antonio Tarragona 
42 1949 Seró Tost, José Tarragona 
43 1949 Pascual Arrufat, Adolfo Tarragona 
44 1950 Noguera Salort, Juan Tarragona 
45 1950 Rovira Salvat, Jorge Tarragona 
46 1950 París Ferré, Francisco de P. Tarragona 
47 1950 Ballart Mario, Enrique Tarragona 
48 1950 Montserrat Rull, Camilo Tarragona 
49 1950 Babot Boixeda, Carlos Barcelona 
50 1950 Solé Sanromá, José Barcelona 
51 1950 Roca García, José Tarragona 
52 1950 Guinovart Segarra, Pedro Tarragona 
53 1950 Solé Armengol, José Madrid 
54 1950 Durán Roig , Juan Tarragona 
55 1950 Andreu Domingo, Carlos Tarragona 
56 1950 Climent Labata, Jorge Tarragona 
57 1951 Hermanos Panadés Tarragona 
58 1951 Estela Folch, Dolores Tarragona 
59 1951 Masalles Pedrol, Jordi Tarragona 
60 1952 López de Marías y Estévez, Armando Tarragona 
Núm. Any 
soci ingrés Relació nominal P 
61 1952 Rovira Salvat, Daniel Tarragona 
62 1952 Vives Ciurana, José Tarragona 
63 1952 Soberanas i Lleó, Amadeo Jesús Barcelona 
64 1953 Jacas Casares, José M . Tarragona 
65 1953 Ramón Vinyes, Salvador Tarragona 
66 1953 Alió Ferrer, Juan Tarragona 
67 1954 Vives Ferrater, Joan Valls 
68 1954 Botet Pallarès, Ramón Barcelona 
69 1954 Jové Gras, José Tarragona 
70 1955 Chavarria i Fonollosa, Conxita Tarragona 
71 1957 Arbeloa García, Tomás Tarragona 
72 1958 Vidal Segura, Juan Tarragona 
73 1958 Domingo Gil, Juan Tarragona 
74 1958 Cabeza Bargallo, Antonio Tarragona 
75 1958 Franquet Alentorn, Agapito Tarragona 
76 1960 Mutiló Orga, Rafael Tarragona 
77 1960 Ruiz Aguilar, Leopoldo Tarragona 
78 1960 Valls Recasens, Pere Tarragona 
79 1960 Sureda Albareda, Francisco Tarragona 
80 1960 Miserachs Vall, Raimundo Tarragona 
81 1960 Munté i Vila, Josep Barcelona 
82 1961 Sanet Jové, Josep M . Tarragona 
83 1961 Boxo Guach, Guillermo J. Tarragona 
84 1962 Cabestany i Fort, Joan F. Barcelona 
85 1963 Olivé Martí, Juan Tarragona 
86 1964 Aragonés Valls, Enrique Tarragona 
87 1964 Salas Roig , Ramón Barcelona 
88 1964 Torné i Nel·lo, Joan Francesc Tarragona 
89 1964 Ricomá Vendrell, Francisco Javier Tarragona 
90 1964 Trenchs Odena, José Vilallonga 
91 1965 Pallach Estela, Eulalia Madrid 
92 1965 Morant Clanchet, Jorge Tarragona 
93 1965 Martorell Casals, José M . Tarragona 
94 1965 Vicens Montserrat, Antonio Tarragona 
95 1965 Roig Gasol, Francisco Constantí 
96 1966 Echevarría Cervera, Antonio de Tarragona 
97 1967 Espuis Salaberri, Miguel Angel Tarragona 
98 1967 Fandos Marco , Antonio Julio Tarragona 
99 1967 Llueca Úbeda, Emilio Sagunto 
100 1967 Baixeras Sastre, Josep Anton Tarragona 
101 1967 Vila Tintoré, Juan Tarragona 
102 1967 Salvadó i Sorolla, Joan Tarragona 
103 1967 Beneito i Plana, Joan Tarragona 
104 1968 Soler Alvarez, Eliseo Tarragona 
105 1969 Cabré Montserrat, Dolores Tarragona 
Núm. Any 
soci ingrés Relació nominal Po 
106 1969 Estil les Llurba, Juan Tarragona 
107 1969 Rovira Gómez , Salvador Juan Tarragona 
108 1969 Masip Sabaté, Jaume Tarragona 
109 1970 Zaragoza Gras, Angeles Girona 
110 1971 Lamich Fontanet, Manuel Tarragona 
111 1971 Micó Cornado, Juan Tarragona 
112 1971 Gavaldà Colominas, José M . Tarragona 
113 1971 Barriach Molas, Francesc d'Asís Tarragona 
114 1971 Ferrando Massagué, Juan Bta. Cambrils 
115 1971 Cadena i Escuté, Joan Pere Tarragona 
116 1971 Mallafré Marzo , Fernando Tarragona 
117 1971 Gramunt i Moragas, Manuel de Barcelona 
118 1971 Avella Delgado, Lourdes Tarragona 
119 1971 Pellicer Domínguez, Rafael Tarragona 
120 1971 Busquets Fontgibell, Javier Tarragona 
121 1971 Ros Ribal, Francisco Tarragona 
122 1971 Vallés Delmás, Miquel Tarragona 
123 1971 Vallés Delmás, Carme Tarragona 
124 1971 Gras Alcalde, Josep Lluís Tarragona 
125 1971 Ribas Boix, Joan Tarragona 
126 1971 Gabarró Motiló, Josep Maria Tarragona 
127 1972 Alegret T o n d o , Josep Maria Tarragona 
128 1972 Solé Maseras, Matías Tarragona 
129 1972 Vallhonrat Llurba, Ernesto Tarragona 
130 1972 Veciana Abella, Miguel Reus 
131 1972 Escarré Jardí, Abundio Tarragona 
132 1972 Magarolas Orteu, Francisco Tarragona 
133 1972 A m o Guinovart, Maria Dolores del Barcelona 
134 1972 Altadill Serres, Carlos Tarragona 
135 1972 Hernández Fernández, Eloy Barcelona 
136 1972 Pérez Martín, María J. Walfida Tarragona 
137 1972 Vallvé Navarro, Alberto Tarragona 
138 1972 Montaña Martí, María Teresa Tarragona 
139 1972 Cadiach Pasalaigua, Luis Tarragona 
140 1973 Sanromá Lucía, Manuel Tarragona 
141 1973 Marcos Teigeiro, Francisco Javier Tarragona 
142 1973 Quetcuti Carceller, Adolfo Tarragona 
143 1973 Abelló Alfonso, Carlos Tarragona 
144 1973 Forteza Antonio, Tomás Tarragona 
145 1973 Borràs Andreu, Javier Tarragona 
146 1973 Galofré Saumells, Joan Maria Tarragona 
147 1973 Marrugat Cuyas, Ramón Tarragona 
148 1973 Sabaté Guillemet, José Tarragona 
149 1973 Burguete Recasns, Samuel Valls 
150 1973 Solé Casellas, José El Vendrell 
Núm. Any 
soci ingrés Relació nomunal Població 
151 1973 Benito Serra, José M . El Vendrell 
152 1973 Boada Gasulla, Josep Ignasi Tarragona 
153 1973 Sas Planas, Francisco Tarragona 
154 1973 Magarolas Jordà, Francisco de A . Tarragona 
155 1973 Capellades Rosell, José M . Valls 
156 1973 Morales Zaldívar, Vicente Tarragona 
157 1973 Maixé Cevallos, Juan Maria Tarragona 
158 1973 Pérez Sanjuan, Juan Antonio Valls 
159 1973 Fargas Cárdenas, José M . Reus 
160 1973 Roch Jansà, Sebastià Tarragona 
161 1973 Sans Travé, Josep Ma. Barcelona 
162 1973 García Segarra, Francisco de Asís Tarragona 
163 1973 Cortés Cortés, Rodol fo Tarragona 
164 1973 Liaño Martínez, Emma Pilar Reus 
165 1974 Queralt Vidal, Joan Tarragona 
166 1974 Menchón López, Gabriela Tarragona 
167 1974 Sendra Navarro, Josep Tarragona 
168 1974 Gabriel Costa, Rafael Tarragona 
169 1974 Romero Alarcón, Valeriano Riudoms 
170 1974 Caparró Cabré, Jaume Barcelona 
171 1974 Moncunill Serra, Francisco Tarragona 
172 1974 Torres Sabaté, Joan Andreu Riudoms 
173 1974 Fortuno Bonet, José Camarles 
174 1974 Sans Querol , Josep Maria Tarragona 
175 1974 Tovar Tutusaus, Antonio Tarragona 
176 1974 Sabaté Gaya, Juan Ignacio Cambrils 
177 1974 Clemente Alpuente, Emiliano Santes Creus 
178 1974 Etienne, Robert Talence (Francia) 
179 1974 Terré Vidal, Maragda Tarragona 
180 1974 Roig Queralt, Francesc La Canonja 
181 1975 Anguera Nolla, Pere Reus 
182 1975 Vergés Fortuny, Pere Tarragona 
183 1975 Gatell Gavaldà, Salvador Altafulla 
184 1975 Carnicer i Torrent, Joan Altafulla 
185 1975 Castellà Manresa, Francisco de A. Altafulla 
186 1975 Simó Elías, Víctor Altafulla 
187 1975 Montserrat Oliva, Juan El Vendrell 
188 1975 Inglés i Rafecas, Josep Maria El Vendrell 
189 1975 Garola Bartolí, Carlos Reus 
190 1975 Sans Sedó, Guillem Reus 
191 1975 Patricio y Martín, Oscar J. Barcelona 
192 1975 Tello Ballesté, Miguel Alagón 
193 1975 Icart García, Maria Montserrat Tarragona 
194 1975 Muller Valies, Robert Dennis Alemania 
195 1975 Soler Escobio, Eliseo Jesús Tarragona 
Núm. Any 
soci ingrés ; Relació nominal Població 
196 1975 Muller Valies, Frauke Cristine Alemania 
197 1975 Roca Marco ,Manuel Tarragona 
198 1975 Jacas Fleix, Luis María Tarragona 
199 1975 Abelló Alfonso, Joan Maria Tarragona 
200 1975 Montserrat Musté, José Maria Tarragona 
201 1975 Vendrell Durán, Roberto Tarragona 
202 1975 Cochs i Mallafré, Andreu Tarragona 
203 1975 Bertrán Vallvé, Diego Tarragona 
204 1975 Ricomà Vallhonrrat, Rosa Maria Tarragona 
205 1975 Pedrell Font, Juan Cambrils 
206 1975 Márquez Gironès, Ramón García 
207 1975 Huguet Merelo de Barberà, 
M . Concepción Tarragona 
208 1975 Font Pedrell, Rodol fo Cambrils 
209 1975 Ximenis i Rovira, Andreu Tarragona 
210 1975 Vives Sendra, Antonio Tarragona 
211 1975 Huber Company, Antonio Tarragona 
212 1975 Marrase Alcalde, Lidia Tarragona 
213 1975 Marrasé Alcalde, Ana María Tarragona 
214 1975 Carreras Casanovas, Antonio Tarragona 
215 1975 Adalid de la Concepción, Rafael Tarragona 
216 1975 Nadal Malé, Joan Miquel Tarragona 
217 1976 Potau Martorell, María Josefa Tarragona 
218 1976 Fontanet Torres, Jaime Tarragona 
219 1976 Noya Solé, Tomás Calafell 
220 1976 Rovira Cos, Alberto Valls 
221 1976 Español Robert, Juan Tarragona 
222 1976 Salvado Escoda, Dolores Tarragona 
223 1976 Garrido Rico , Ana María Tarragona 
224 1976 Rovira Carol, Juan Tarragona 
225 1976 Aguadé Aguadé, Jaime Vilabella 
226 1976 Vernet Ferré, Ana María Vilaplana 
227 1976 Corbella Monravá, Jaume Madrid 
228 1976 Maqueda Riba, Carmen Tarragona 
229 1976 Pomes Vda. Piquer, Carlota Vallbona de les Monges 
230 1976 Navarro Miralles, Luis José Tarragona 
231 1976 Cabré Brugulat, Vicente El Vendrell 
232 1976 Fluvià i Escorsa, Armand Barcelona 
233 1976 Santamaria i Puig, Josep Maria Tarragona 
234 1976 Massó i Carballido, Manuel Jaume Reus 
235 1976 Badia Bonet, José Antonio Tarragona 
236 1977 Llorach de la Peña, Rosario Tarragona 
237 1976 Aixalá Llovet, Concepción Tarragona 
238 1977 Abelló Güell, Teresa Tarragona 
239 1977 Escatllar Torrent, Francisco Tarragona 
Núm. Any 
soci ingrés 1 Relació nominal Població 
240 1977 Gimeno Cuevas, Esteban Tarragona 
241 1977 Martínez Villena, David Tarragona 
242 1977 Juan Hernández, José Antonio de Barcelona 
243 1977 Verges Asens, Martí Tarragona 
244 1977 Gispert Magarolas, José Ramón Tarragona 
245 1977 Rifaterra Espallargas, Isabel Tarragona 
246 1977 Costa Torres, José Maria Barcelona 
247 1977 Climent Merelo, Ricardo Tarragona 
248 1977 Pallarès Barbat, Joan Tarragona 
249 1977 Pallarès Barbat, Pedro Tarragona 
250 1977 Escatllar Torrent, Joaquín-Manuel Tarragona 
251 1977 Biosca Pallarès, Ramón Tarragona 
252 1977 Pujol Niubó, Antonio Tarragona 
253 1977 Sarró Calvet, José Maria Tarragona 
254 1977 Bahima Lou, Montserrat Tarragona 
255 1977 Riola de la Rica, Santiago Tarragona 
256 1977 Sans Martí, Josep Maria Tarragona 
257 1977 Virolés Piño], Rosa Maria Tarragona 
258 1978 Schmid Mata, Karin Tarragona 
259 1978 León Delclós, Anna Maria Tarragona 
260 1978 Castellet Domènech, Francisco Tarragona 
261 1978 Colomar Cholvi, Francesc Tarragona 
262 1978 Ferrando Gené, Juan Vilaseca 
263 1978 Fuguet Sans, Joan Tarragona 
264 1978 Llagostera Llavería, José Maria La Canonja 
265 1978 Papell Tardiu, Juán Valls 
266 1978 Agras Pàmies, Maria Josefa Tarragona 
267 1978 Jordà Miró , Jorge Tarragona 
268 1978 Clols Jové, Rosa Maria Tarragona 
269 1978 Collado Parra, Francisca Tarragona 
270 1978 Jordà Fernández, Antonio María Tarragona 
271 1978 Alió Borràs, Pilar Tarragona 
272 1979 Mesa Sobriel, Enrique Cambrils 
273 1979 Martorell i Gabernet, M . Carme Tarragona 
274 1979 Pastor Mallol, Manuel Tarragona 
275 1979 Vargas Roselló, M . Victoria Tarragona 
276 1979 Fullola Pericot, Josep M . Barcelona 
277 1979 Franqués Sans, Josep Constantí 
278 1979 Adam Andreu, R o m à Jordi Tarragona 
279 1979 Fusté Torrebadell, Esther Reus 
280 1979 Ruiz García, José Luis Tarragona 
281 1979 Bermúdez Medel, Alejandro Tarragona 
282 1979 Adserías Sans, Maria Salou 
283 1979 Martorell Gabernet, Rosa Maria La Llacuna 
284 1979 Martorell Gabernet, Fina Santa Coloma de Queralt 
Núm. Any 
soci ingrés Relació nominal P, 
285 1979 Guinovart Pujáis, Francesc Xavier Tarragona 
286 1979 Codern Bové, Llorenç Barcelona 
287 1979 Costa Pallejà, Jaume Tarragona 
288 1979 Roset Benito, Joan Tarragona 
289 1979 Sabaté Sans, Josep Maria Tarragona 
290 1979 Ximenis Morrón, Andreu Tarragona 
291 1979 Ximenis Rovira, Montserrat Tarragona 
292 1979 Ferré Català, Roser Tarragona 
293 1979 Marías García, Rosa Tarragona 
294 1979 Olivé Serret, Enric Tarragona 
295 1979 Monravà Ribas, Maria Tarragona 
296 1979 Bruned Gil, Antonio Tarragona 
297 1979 Sabaté Alentorn, Jaume Lloà 
298 1979 Arbeloa Rigau, Joan-Vianney M . Tarragona 
299 1979 Hernández García, Josep M . Tarragona 
300 1979 Mallén Sugrañes, Mariano Tarragona 
301 1980 Roca Olivé, Vicente Tarragona 
302 1980 Tous Sanabra, Joan Tàrrega 
303 1980 García Español, Antoni M . Constantí 
304 1980 Vidal Ramiá, Enriqueta Tarragona 
305 1980 Rovira Jordana, Nuria Tarragona 
306 1980 Pagarolas Sabaté, Laureà Barcelona 
307 1980 Puig i Andreu, Josep M . Tarragona 
308 1980 Bori Roqué, Jaume Tarragona 
309 1980 Brotó Buisan, Maria Angeles Tarragona 
310 1980 Montón Brotó, Félix Fraga 
311 1980 Español Beltrán, Francesca Vilallonga 
312 1980 Esteban Cerdá, Sofía Tarragona 
313 1980 Esbri Nogués, María Remei Tarragona 
314 1980 Quílez Palau, Eulalia Tarragona 
315 1980 Riera i Figuerola, Miquel M . Tarragona 
316 1980 Lucena Gómez , Antonia M , Tarragona 
317 1980 Egoscozábal Mayor , Ramón M . Tarragona 
318 1980 Sáez Pérez, Luis Tarragona 
319 1980 Altés i Català, Xavier Tarragona 
320 1980 Pros Tarrago, Josep M . Vinebre 
321 1980 Sáez Vicente, Agustín Tarragona 
322 1980 Vila Mayo , Octavio Tarragona 
323 1980 Pujol Cayuelas, Enrique Tarragona 
324 1980 López Vilar, Jordi Tarragona 
325 1980 Huguet Mestre, Jacint Tarragona 
326 1980 Moros Llorente, Angel Tarragona 
327 1980 Ro ig París, Modest Tarragona 
328 1980 Delgado Orón, M . del Carmen Tarragona 
329 1980 Sabater Codina, Jordi Reus 
Núm. Any 
soci ingrés 1 Relació nominal Població 
330 1981 Monte Nogués, Valentín Tarragona 
331 1981 Dimas i Elías, Agustí Tarragona 
332 1981 Gabriel i Collellmir, Rafael de Tarragona 
333 1981 Martí Pàmies, Josep Cambrils 
334 1981 Ortiga Vidal, Ramón Cambrils 
335 1981 López Valverde, Antonio Tarragona 
336 1981 Muñoz Malagarriga, Josep M . Tarragona 
337 1981 Callao Costa, Manel Tarragona 
338 1981 Trujillo García, Lucio Andrés Tarragona 
339 1981 Muz Gravacos, Irene Esperanza Tarragona 
340 1981 Van de Pol, Alexander La Haya (Holanda) 
341 1981 Sans Nerola, Natividad Tarragona 
342 1981 Alsamora Jiballi, Alfons Vimbodí 
343 1981 Domingo Saigí, Pere Tarragona 
344 1981 Guerrero Lozano, Luis Tarragona 
345 1981 Santacana Carbonell, José Tarragona 
346 1981 Recasens, Montserrat Tarragona 
347 1981 Bañeras Sabras, Luis Tarragona 
348 1981 Benages Olivé, Jaime Tarragona 
349 1981 Galafri Calaf, Mercedes Tarragona 
350 1982 Jarque Gómez , Adelina Tarragona 
351 1982 Espuis Gimeno, Pablo Tarragona 
352 1982 Daroca i Cruset, M . Dolores Les Borges del Camp 
353 1982 Bargallo Borràs, Joaquín Reus 
354 1982 Torné i Bacaría, Octavi Tarragona 
355 1982 Cavallé i Busquets, Joan Alcover 
356 1982 Clúa Monreal, Pedro Antonio Tarragona 
357 1982 Millán Solanas, Antonio Tarragona 
358 1983 Castellarnau Cardona, Ferran de Tarragona 
359 1983 Vives Vives, Francesc Tarragona 
360 1983 Brull Alabart, Enric Tarragona 
361 1983 Palau Faba, Cristina Tarragona 
362 1983 Serra Vilas, Pedro Tarragona 
363 1984 Planas Manzano, Jordi Tarragona 
364 1984 Kirchmayer, Giuseppina Tarragona 
365 1984 Audi i Garcia, Pere Tarragona 
366 1984 Barberán Brea, Adolfo Tarragona 
367 1984 Torrents Ibern, Maria Joana Tarragona 
368 1984 Bordas Casaprima, María Tarragona 
369 1984 Centelles Miranda, Luis Tarragona 
370 1984 Ricomá Mañé, Joaquín Tarragona 
371 1984 Menchón Bes, Joan Josep Tarragona 
372 1984 González i Senmartí, Antoni Tarragona 
373 1984 Potau Martorell, Juan Tarragona 
374 1984 Guilera Carvi, Jaime Tarragona 
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375 1984 Dupré i Raventós, Xavier Tarragona 
376 1984 Adserías Pascual, Félix Tarragona 
377 1985 Recasens Rovira, Maria Vilabella 
378 1985 Boronat Rodríguez, Juan Carlos Vilafortuny 
379 1985 Cabré Farreny, Rosa Tarragona 
380 1985 Ferré Gras, Montserrat Tarragona 
381 1985 Guinovart Grau, Josep Maria Tarragona 
382 1986 Zaragoza Gras, Joana Tarragona 
383 1986 Sancho Pelegrí, Cristina Tarragona 
384 1986 Escolà Tuset, Josep M . Tarragona 
385 1986 Sentís i Bonet, Jordi Tarragona 
386 1986 Cadena i Escuté, Josep Magí Tarragona 
387 1986 Herrero Martín, José Bernardo Tarragona 
388 1986 Solé Clavero, M . ' ' Rosa Tarragona 
389 1986 Simón, Keay Southampton (Anglaterra) 
390 1986 Rullo Pijoan, Francisco Javier Tarragona 
391 1987 Solé Balañá, José M . ^ Tarragona 
392 1987 Sabater Alemany, Jaime Torreforta 
393 1987 Juanpere Antón, M.^ Amparo Tarragona 
394 1987 Martí López, Miguel Tarragona 
395 1987 Resina Navas, Juan Antonio Arbós del Penedès 
396 1987 Esteso Cuenca, Francesc Valls 
397 1987 Rovira i Soriano, Jordi Tarragona 
398 1987 Abelló Riley, Arcadi Tarragona 
399 1987 Benet Arque, Cristina Valls 
400 1987 Subias Pascual, Eva Tarragona 
401 1987 Riu Barrera, Eduard Barcelona 
402 1987 Querol Muller, Ramón Madrid 
403 1987 Sabaté Bosch, Josep M.® Tarragona 
404 1987 Dasca Roigé, Andreu Tarragona 
405 1987 Domingo Murtra, Ambròs Tarragona 
406 1987 Macias Solé, Josep M.^ Tarragona 
407 1987 Aquilué Abadias, Xavier Tarragona 
408 1987 Costa Sarsanedas, Jaume Tarragona 
409 1987 Vallvé Morera, Angel Tarragona 
410 1987 Musté Folch, Josep M.^ Tarragona 
411 1987 Solé Fa, Josep M.® Tarragona 
412 1987 Abellan Armelles, Vicens Andreu Tarragona 
413 1987 Macián Sorg, José Oscar Tarragona 
414 1987 Virgili Basora, Joan Tarragona 
415 1987 Duran Tost, Magí Tarragona 
416 1987 Pujante Izquierdo, Pedro J. Tarragona 
417 1987 Chivite Monterde, Lluís Tarragona 
418 1988 Montañés Altura, Joan Tarragona 
419 1988 Companys Farrerons, Isabel Tarragona 
Núm. Any 
soci ingrèí i Relació nominal Població 
420 1988 Montardit Bofarull, Nuria Tarragona 
421 1988 Juan Tovar, Luis Carlos Madrid 
422 1988 Lluch Climent, Joan Tarragona 
423 1988 Lluch Torres, Joan Tarragona 
424 1988 Joglar Tamargo, Juan José Tarragona 
425 1989 Huber Hill, Pere Tarragona 
426 1989 Llobet Dalmau, M . ' ' Josepa Tarragona 
427 1989 Vidal Marcos, Xavier Tarragona 
428 1989 Hernández Fernández, Jaime Tarragona 
429 1989 Olivella Perpiñá, Enrique Tarragona 
430 1989 Serres Cirujeda, M . " Luisa Tarragona 
431 1989 Masó Sancho, Carlos Tarragona 
432 1989 Flandes Aguilera, Eva Tarragona 
433 1989 Virgili Gasol, M.® Joana Tarragona 
434 1989 Adán Marín, Federico Tarragona 
435 1989 Miranda Bermúdez, Josep Tarragona 
436 1989 Vidal Penco, Montserrat Tarragona 
437 1989 Arbeloa Rigau, M.® Victoria Tarragona 
438 1989 González Huix, Francisco Tarragona 
439 1989 Parra Bravo, Pilar Tarragona 
440 1989 Carrete Nadal, Josep M.^ Tarragona 
441 1989 Abelló Sabaté, David Reus 
442 1989 M u ñ o z Melgar, Andrés Tarragona 
443 1989 López Sauce, Ramón Tarragona 
444 1989 Forés Sardá, Domingo Tarragona 
445 1989 Alanyà Roig , Josep Barcelona 
446 1989 Olivé Serret, Javier Tarragona 
447 1989 Latre Solé, Silvia Tarragona 
E N T I T A T S 
AFEPASA Tarragona 
Agua del Carmen, S.A. Tarragona 
Arxiu Històric Provincial Tarragona 
Banco Mercantil de Tarragona Tarragona 
Caixa de Pensions, «La Caixa» Tarragona 
Club Nàutic Tarragona 
Colegio Religiosas Sagrado Corazón Tarragona 
Comunidad La Salle Tarragona 
Gas Tarraconense, S.A. Tarragona 
Museu Arxiu de Montblanc i Comarca Montblanc 
Museu de Vilafranca del Penedès Vilafranca del Penedès 
Sindicat d'Iniciativa i Turisme Tarragona 
SOCIS P R O T E C T O R S 
Bayer Industrial, S.A. 
Bebidas Refrescantes ( C O B E G A , S .A. ) 
Caixa d'Estalvis de Tarragona 
Cambra Oficial de Comerç de Tarragona 
C . I . N . D . A . S . A . 
Col·legi Ofic . d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona 
Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya 
Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials 
Dow Chemical, S.A. 
García Francisca, Juan Bautista 
Grubius, Fierre 
Industrias Químicas Asociadas, S.A. 
Laforest, S.A. (BIC) 
Montardit Bofarull, Nuria 
R E P S O L , S.A. 
Torres Estebánez, José Vicente 
18 d'octubre de 1989. 
